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présentation  au  public  a  entraîné  des  sondages  d’évaluation  préalables.  Construit  à
partir  de 1658, il  fut  abandonné  en 1875.  Envahies par  une  végétation abondante, les
ruines du fort s’achèvent sur une batterie au plan en demi-cercle, faisant face à l’océan
atlantique  (fig. 1).  Deux  sondages  ont  été  ouverts  de  part  et  d’autre  de  son  parapet,
dans   l’axe   de   l’ouvrage.   Le   sol   intérieur,   en   terre   superficiellement  maçonnée   à
l’approche du mur, se situe entre 25 cm et 35 cm au-dessus du sol actuel, et repose sur
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Fig. 1 – Plan du fort Sainte-Catherine en 1746
2 À  l’arrière  de  la  batterie  se  trouvait  le  magasin  d’artillerie  (dimensions  extérieures :
7,65 m x 7,35 m). Un sondage pratiqué à l’intérieur a révélé un sol surélevé de 1,00 m
par  rapport  à   l’extérieur  et  constitué  par   la  roche  mère.  Cette  surélévation  du  sol
explique   la  présence  d’un  escalier  d’accès   sur   le  côté  ouest  qui figure   sur   le  plan
de 1855.
3 À  deux  mètres  à   l’ouest  du  magasin  d’artillerie  prenait  place   la  poudrière.  Celle-ci,
selon   les   plans   anciens,   devait   être   voûtée,   ce   qui   expliquerait   l’abondance   des
moellons de pierre dans les décombres qui obstruent l’intérieur de l’édifice. Observés
sur 1,30 m de profondeur, ils reposaient sur une couche de terre de 20 cm d’épaisseur





du  bâtiment  a  permis  de  repérer  deux  fondations  de  galets  distantes  de  7,05 m,  qui
supportait   vraisemblablement   le   solin  de  maçonnerie  qui   supportait   la   façade   en
planches,   tel  que   l’indiquent   les  plans  anciens.  À   l’extrémité  de  cette  caserne,  une
citerne,  maçonnée  en  sous-sol,  était  sans  doute  alimentée  par   les  eaux  pluviales  en
provenance de la longue toiture du bâtiment voisin.
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